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1. Introducciôn
1.1. Es un hecho conocido de todos los que ensenamos espanol 
   como lengua extranjera que nuestro idioma no dispone como 
   otras lenguas de un verbo que exprese de modo exclusivo los 
   cambios de cualidad o estado. Frente a become en inglés, 
devenir en francés, o te-3 en japonés, el espanol hace uso de 
   una serie de verbos que abarcan los distintos matices que el 
   cambio puede suponer para el sujeto.
   La mayoria de estos verbos se integran en construcciones 
atributivas, por lo que una descripciôn adecuada de los 
mismos habrâ de tener en cuenta el fenômeno de la atribuciôn, 
un terreno movedizo en el que continuamente estân 
apareciendo nuevos estudios. Nuestro objetivo, no obstante, 
es mucho mâs modesto: pretendemos describir un grupo de 
construcciones muy reducido, pero de uso muy extendido y 
senalar el lugar que deben ocupar en el curriculo de espanol 
como lengua extranjera.
   Si abrimos un diccionario japonés-espanol, que es la 
herramienta que nuestros estudiantes van a usar hasta llegar, 
por lo menos, a un nivel medio, podemos ver que los autores 
suelen distinguir 3 apartados para traducir el significado de
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 f~ como verbo de cambio: 1) para profesiones e ideologias o 
creencias / hacerse, meterse a... + sust.l ; 2) para estados y 
situaciones / ponerse, quedarse... + adj.1; y 3) para 
transformaciones en la esencia I volverse... + adj./sust., 
con vertairse en... sust.11
   Los problemas empiezan cuando el usuario intenta salirse 
de los ejemplos que aparecen en su diccionario. La clasificacién 
no resulta muy prâctica ya que los verbos no quedan bien 
delimitados en su uso y al final nos vemos abocados a una 
descripci6n caso por caso que resulta pesada y poco 
productiva. Los libros de texto tampoco son de mucha utilidad 
a la hora de explicar cômo se emplean. En los manuales que 
se hacen en Japôn, pensando en las clases de la universidad , 
no suelen aparecer por lo apretado del curso y una 
programaciôn en la que se da mâs importancia a los contenidos 
gramâticales que al uso.
1.2. Atendiendo a cômo se presenta la acciôn verbal en la mente 
   de los hablantes, la gramâtica tradicional2 ha clasificado desde 
   antiguo los verbos en varios grupos. Se distinguen, por 
   ejemplo, aquellos verbos que se nos aparecen como actos 
momentâneos (besar, decir, saltar, chocar...) de aquellos otros 
   que se componen de una sucesiôn de actos mâs o menos iguales 
   o repetidos, reiterativos (pedalear, masticar, hojear, 
    besuquear...).
   A veces la acciôn se presenta en su continuidad, en su 
transcurso, sin que el principio o el final de la misma sean 
relevantes: se habla entonces de verbos permanentes o 
imperfectivos, aquellos cuya acciôn no necesita terminar para 
ser completa (nadar, brillar, ver...). Otras veces resaltan sus 
limites temporales, su comienzo en los llamados incoativos 
(amanecer, emborracharse, curarse...), o su final (o ambos a
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la vez) en los verbos desinentes o perfectivos, cuando la acciôn 
no est completa hasta que termina (corner, morir, salir...).
   Las construcciones que vamos a describir se han venido 
incluyendo en la categoria de los verbos incoativos, ya que el 
cambio se presenta como entrada en un nuevo estado. No 
obstante, esta clasificaciôn no nos sirve para realizar la 
descripciôn que pretendemos. Los limites son poco precisos y 
el contexto puede modificar el carâcter de la acciôn `escribir' 
es una acciôn permanente o reiterada si se la aplicamos a un 
escritor profesional, pero `escribir una carta' es una acciôn 
desinente, que comienza y acaba; `saltar', que se considera 
momentânea, puede ser reiterativa 'Ese atleta salta vallas 
sin dificultad'.
   El tiempo verbal y las perifrasis también modifican el 
caracter de la acciôn de los verbos. Un verbo como `saber', 
que indica una acciôn permanente o imperfectiva, se convierte 
en perfectivo con el Pretérito Indefinido `Lo supimos ayer'. 
La perifrasis `empezar a + Infinitivo', por ejemplo, afiade un 
valor incoativo a los verbos, modificando su valor originario 
`Cuando trabajes con él
, empezarâs a saber cémo piensa'.
   En el caso de las construcciones que nos ocupan, nos 
encontramos ademâs con que los conceptos manejados 
resultan insuficientes. Una acciôn como, por ejemplo, `hacerse 
rico' tiene caracter incoativo y perfectivo al mismo tiempo; 
pero es necesario diferenciarla de otras acciones igualmente 
incoativos y perfectivas, como `volverse rico' o `convertirse en 
millonario'.
1.3. Para las construcciones que nos ocupan en este articulo 
   emplearemos la nocién de "Verbos de cambio", que es la que 
mâs se usa en los estudios actuales. No estudiaremos las
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implicaciones  filosôficas del cambio o el devenir en espanol y 
japonés, ni realizaremos una comparaciôn de los 
procedimientos expresivos de que disponen ambas lenguas 
para expresarlo. Nuestro ûnico interés es caracterizar 
adecuadamente este grupo de verbos en espanol.
   Las gramâticas consultadas no ofrecen ningûn apartado 
especifico dedicado a estas construcciones. Generalmente las 
integran de manera incompleta dentro de las descripciones 
que se hacen de la atribuciôn o de los verbos reflexivos. Sôlo 
en gramâticas de uso del espanol para extranjeros es posible 
encontrarlas convenientemente senaladas3 . El origen de esta 
etiqueta est en la linguistica comparada y nos remite al 
campo de la ensenanza antes que al de la investigacién 
gramatical, pero su utilidad es evidente y a través de su 
descripciôn veremos como no impide, sino todo lo contrario, 
beneficia dicha investigaciôn.
   El objetivo de este articulo serâ, pues, ofrecer una 
descripciôn teôrica de los verbos que se emplean en espanol 
para indicar un cambio experimentado por el sujeto en su 
estado o en alguna cualidad que 10 define. Nuestro anâlisis 
se centrarâ en los verbos que participan en construcciones 
atributivas y tendrâ en cuenta el modo en que la acciôn se 
presenta en la mente de los hablantes para delimitar su uso.
   Nos gustaria también integrar el estudio de estos verbos 
en un curriculo de ensenanza para extranjeros. Es por ello 
que se prestarâ atenci6n a las relaciones que establecen con 
otros elementos de la gramâtica para encontrar el momento 
mâs idôneo para su explicaciôn y prâctica en la clase de 
espanol. Esperamos dar asi una aplicaciôn prâctica a nuestro 
trabajo.
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2. Los verbos de cambio en espanol
2.1. El cambio en espanol puede reflejarse de dos maneras : como 
   un cambio que afecta al sujeto gramatical `Antonio se pone 
enfermo'; o coma un cambio que afecta al objeto de la acciôn 
`Anto nio pone enferma a Maria'. En el primer caso, se habla 
   de verbos de cambio, mientras que en el segundo, se trata de 
   verbos factitivos o causativos. En este trabajo vamos a 
   centrarnos en el primer grupo por tratarse del que se 
   corresponde con el significado de n en espanol.
   Una vez hecha esta primera precisiôn, hay que detenerse 
ante otro hecho de gran importancia para nuestro estudio. 
Las construcciones atributivas que aparecen en los 
diccionarios para traducir 7c no son el ûnico procedimiento 
que empleamos en espanol para indicar un cambio en el sujeto. 
El espanol dispone también de otros medios que pasamos a 
enumerar:
1) Perifrasis verbales en las que aparecen los verbos ser 
  o estar: 
llegar a ser/estar, venir a ser/estar, pasar a ser/estar
2) Verbos transitivos derivados de sustantivos y adjetivos 
 con forma reflexiva, ya que de lo contrario afectarian 
  al objeto y no al sujeto: enfadarse, emborracharse, 
curarse .. .
3) Verbos transitivos derivados de sustantivos y adjetivos 
 en los que el pronombre reflexivo sôlo aporta la 
 posibilidad de expresar un mayor énfasis u otros 
  matices: enrojecer(se), envejecer(se)...
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4) Verbos intransitivos derivados de sustantivos y 
 adjetivos: amanecer, atardecer, anochecer...
5) Verbos transitivos no reflexivos acompanados de su 
  objeto. Son desarrollos del tipo `emocionarse = sentir 
  emociôn', `avergonzarse = tener vergüenza'...
   La derivaciôn en los apartados 2, 3 y 4 se produce a través 
de procedimientos morfolôgicos: los prefijos a-, en-, des-, o el 
sufijo incoativo —ecer. En el caso de las perifrasis del apartado 
1, conviene hacer notar el escaso uso que se hace de ellas en 
el lenguaje coloquial. Por el contrario, los verbos transitivos 
con objeto que aparecen en el apartado 5 si son habituales en 
el habla cotidiana.
   Otra caracteristica presente en los apartados 2 y 3 (y 
que volveremos a encontrar después) es la presencia en el 
sintagma verbal de un incremento reflexivo que funciona como 
implemento y cuyo referente coincide con la designaciôn 
efectuada por el sujeto gramatical. Creemos que el pronombre 
reflexivo ha sufrido en estas construcciones un proceso de 
gramaticalizacién y carece de funciôn propia. Su funciôn origi-
nal pudo ser la de dotar de sentido incoativo a verbos que no 
lo tenian, como ocurre en `dormirse' o `irse'4 .
2.2. El grupo de construcciones atributivas que estamos 
   estudiando es, sin embargo, el recurso expresivo mâs habituai 
   para expresar el cambio en espafiol. Los verbos hacerse, 
   ponerse, volverse, o quedarse, entre otros, son 
   complementados por un atributo que especifica el cambio de 
   estado o de cualidad en el sujeto. Hay que sefialar, no ob-
   stante, que si bien el atributo siempre indica un cambio, el 
   estado resultante no es de la misma naturaleza en todos los 
    casos.
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(1) Juan se hizo ingeniero 
(2) Juan se quedô sorprendido 
(3) Juan se puso enfermo
   Desde un punto de vista semântico, se suelen distinguir 
tres grupos : construcciones que indican un cambio esencial 
(1), como hacerse, convertirse en, llegar a ser o volverse; 
construcciones que indican cambio, pero enfatizan el estado 
resultante del proceso (2), como quedarse) o salir; y 
construcciones que indican un cambio accidental, pasajero o 
transitorio (3), como ponerse. Para distinguir hacerse de 
volverse y convertlrse en es frecuente senalar la voluntariedad 
del primero frente a la involuntariedad de los otros dos.
   Creemos que esta clasificaciôn simplifica demasiado los 
matices con que el cambio puede manifestarse en espafiol e 
introduce nociones ambiguas: `quedarse ciego' es un cambio 
que afecta mâs a la esencia humana que `hacerse abogado', 
por ejemplo; `ponerse guapo' no tiene nada de accidental y es 
menos transitorio que `quedarse sorprendido'. La nociôn de 
involuntariedad tampoco nos parece que sea apropiada: `Ella 
se convirtiô en rana / en su mujer'.
Ademâs de la naturaleza del cambio, es importante no 
perder de vista los aspectos formales que lo rodean. Las 
construcciones atributivas que estamos estudiando presentan 
dos caracteristicas en comûn con sery estar; pueden llevar 
un atributo del sujeto y son los principales medios que existen 
en espafiol para diferenciar las nociones de cualidad y estado. 
Navas Ruiz6 defiende la necesidad de no aislar los verbos ser 
y estar en una oposiciôn exclusiva, sino de relacionarlos con 
todo el sistema atributivo para observar el puesto que en él 
ocupan.
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   Los  ûltimos estudios realizados en este campo apuntan 
en esa direccién. En general, se suele partir de la existencia 
de dos formas fundamentales de expresiôn del pensamiento: 
la atribuciôn y la predicaciôn. La atribuciôn expresa 
cualidades, estados o procesos que afectan a la naturaleza 
del sujeto, mientras que la predicacién expresa acciones 
externas, extrinsecas a la naturaleza intima del sujeto. A 
continuaciôn vamos a ver una clasificaciôn que tiene en cuenta 
tanto el punto de vista del hablante, como la relacién que 
mantienen los verbos de cambio con ser y estar en el marco 
de la atribuciôn.
2.3. Vidal Alba de Diego y Karl-Axel Lundi' senalan que el 
   hablante unas veces quiere resaltar el cambio como final de 
   un proceso y otras, la transiciôn, el cambio como proceso en 
   si. En el primer caso hablan de verbos terminativos y en el 
   segundo, de verbos mutativos.
Verbos terminativos: se refieren al final del proceso
- Acabar + adjetivo, acabar de + sustantivo: 
 resaltan el término del proceso, sin considerarlo en si mismo. 
   Si no estudias, acabarâs de barrendero. 
   Ayer acabé en la fiesta borracho. 
- Llegar a ser + sustantivo y adjetivo: 
 presenta la culminaciôn de un recorrido; cuando se elide el 
 verbo ser, se suprime la idea de recorrido y sôlo se senala el 
 limite alcanzado. 
   Llegô a (ser) director general. 
- Quedar(se) + adjetivos y participios: 
 se resalta la permanencia del resultado sin considerar si es 
 definitivo u ocasional.
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   El mercado quedô vacio. 
   Se quedaron muy sorprendidos al oir la noticia. 
- Resultar + sustantivos, adjetivos y participios: 
 destaca el resultado en si y suele utilizarse para realizar 
 valoraciones. 
   La exposicibn resuitô un éxito. 
El estudio de los verbos de cambio resulta dificil. 
- Salir + adjetivos y adverbios de modo: 
 destaca también el resultado en si, pero implica que los efectos 
 eran imprevisibles o sorprendentes. 
   Esta casa ha salido bastante barata. 
El examen me ha salido mal.
Verbos mutativos o transformativos 
  se refieren al proceso en si y pueden dividirse en dos grupos, 
  dependiendo de si estan relacionados con los verbos ser (grupo 
A)o estar (grupo 13). 
  Grupo A: El sujeto es situado dentro de un sistema clasificatorlo 
          a través del atributo.
- Hacerse + sustantivo, adjetivo...: 
 Indica la participacibn del sujeto (si es inanimado, su 
 implicaciôn o vitaiidad en et cambio) e implica un desarroilo 
 graduai. 
   Juan se hizo profesor de matemâticas. 
   Maria se ha hecho ya mujer. 
- Convertirse en + sustantivo: 
Indica la no participacïbn del sujeto, que recibe la acciôn. 
   El agua se convirtiô en vino. 
- Volverse + sustantivo, adjetivo...: 
 se trata de un cambio radical e imprevisible. 
   Los hombres a veces se vueiven casi animales. 
   Sus mejillas se volvieron de un color rojo encendido.
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Grupo B: El  sujeto se situa en un sistema circunstancial a través 
       del atributo.
- Ponerse + adjetivo y adverbio de modo: 
 presenta el cambio como algo ocasional, superficial, ligado a 
 las circunstancias. 
   Me puse triste con su carta. 
   No te pongas asi (enfadado, etc...), no es para tanto. 
- Meterse a + sustantivo: 
senala también que el cambio es ocasional, pero no afirma 
 nada sobre la duraciôn. Suele Ilevar implicita una valoraciôn 
 del hablante, que es negativa generalmente. 
   Maria se ha metido a monja.
   Luis se ha metido a pianista.
2.4. Esta clasificaciôn plantea algunos problemas. Por una parte , 
   no justifica adecuadamente los criterios que sigue: è,qué es 
   un proceso?, iqué relaciôn tiene la idea de proceso con los 
   verbos sery estar?, iqué criterios se han seguido para adjuntar
   los otros verbos a uno u otro grupo?, etc. Por otra parte, nos 
   parece un poco extrano que se diga que con et verbo ser el 
   proceso se contempla en si, de forma perfectiva. Ignacio
   Bosque8 ha senalado, creemos que acertadamente, el carâcter 
   no marcado aspectualmente de ser en la oposiciôn ser/estar , 
lo que entra en contradicciôn con su referencia a un proceso. 
   En definitiva, echamos en falta una mayor precisi6n 
terminolôgica y la justificaciôn de las nociones empleadas en 
el modelo explicativo. En el siguiente apartado 
   profundizaremos en et concepto de atribuciôn y 
   estableceremos, siguiendo el modelo de Margarita Porroche , 
   un marco diferente para la descripciôn de los verbos de cambio 
   y de las relaciones que mantienen con sery estar.
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3. Los verbos de cambio y la atribuciôn
3.1. Si exceptuamos la imposibilidad de conmutaciôn por el 
   pronombre âtono neutro lo (que es precisamente la ûnica
   diferencia formai que separa este grupo, de los verbos ser y 
   estar con atributos), las estructuras atributivas en las que
   participan verbos de cambio satisfacen las caracteristicas gen-
   erales de la atribuciôn que describe Gutiérrez Ordônez9
a) Es una relaciôn sintagmâtica que mantienen tres funtivos 
  tema, verbo y atributo. El papel de tema o base de la 
atribuciôn, que es desempenado siempre por un nombre, 
  puede faltar por elipsis, cuando se sobreentiende en el 
discurso, o en construcciones impersonales. 
     - Los ninos estân dormidos . / - Estân dormidos. 
     - Los dias se hacen cortos . / - Se hacen cortos.
b) Entre el atributo y el tema existe concordancia en los 
  morfemas de género y nûmero. Esta concordancia no se 
  produce: cuando el atributo o el tema no presentan 
  variabilidad morfemâtica en género y nûmero; y en las 
  construcciones impersonales. 
     - El cuadro es precioso . / - El cuadro es una preciosidad. 
     - Juana se volviô peligrosa . / - Juana se volviô un 
      peligro.
c) El atributo queda fuera del âmbito de conmutaciôn del 
  tema, lo que lo diferencia de los adyacentes nominales. 
    - La chica es bonita . > Elia es bonita. 
     - Los chicos se quedaron solos . Ellos se quedaron 
        solos.
d) No se puede interpolar el atributo entre los determinantes
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del tema y  el tema mismo; aunque si se puede anteponer 
y posponer (en este iïltimo caso, origina a veces 
ambigüedad sintâctica). 
  - Aburrido el chico està . 
  - Preocupada mi madre se puso .
e) Los atributos pueden ser sustituidos por el adverbio-
  adjetivo asi en muchas ocasiones y responden a preguntas 
  con el pronombre interrogativo cômo. 
     - Es amable . / - iCômo es? Es asi. 
     - Se puso contento . / - i,Cômo se puso? Se puso asi.
   Debido a la gran variedad de construcciones en las que 
se manifiesta la atribucién, el hecho de que en algunas 
construcciones el atributo no pueda ser sustituido por 
pronombres neutros como bo o eso no constituye ninguna 
prueba negativa. El propio Gutiérrez1 ° senala al respecto de 
este caso que el no cumplimiento de alguna nota descriptiva 
se debe antes a razones de inmovilidad formai o situaciones 
deficitarias, que a transgresiones de la regla.
   Si no se observa concordancia en `Este(os) libro(os) es(son) 
una delicia' es porque el atributo, un sustantivo, no lo admite. 
Algo parecido pasaria con los atributos en los que no es posible 
la conmutaciôn por un âtono neutro, en los que la naturaleza 
del verbo sert determinante.
   Alcina y Blecua" denominan pseudocopulativas a estas 
construcciones que no cumplen las mismas condiciones que 
las de ser, estar y parecer, que reciben el nombre de 
copulativas. Algunos autores, como Margarita Porrochei 2, no 
aceptan esta divisiôn y prefieren tratarlas conjuntamente. 
Las construcciones predicativas se diferenciarian de ellas en 
tres puntos fundamentales:
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1. El grado de gramaticalizaciôn del verbo: el verbo no pierde 
  su significado original, por lo que funciona como nucleo 
  del predicado desde un punto de vista léxico y sintâctico y 
  admite complementos propios. 
    - Anda por la calle cabizbajo . (V.pred.) 
     - Anda enamorado de una chica *por la calle . (V.cop.)
2. La relaciôn de interdependencia o subordinaciôn entre el 
  verbo y el atributo: la supresiôn del atributo no provoca la 
agramaticalidad de las oraciones resultantes. 
- Salieron tristes de reuniôn . > Salieron de la reunién. 
     - Se pusieron tristes en la reunién . > *Se pusieron 
      en la reuniôn.
Es posible inclus() que el sintagma que forman el verbo 
con su atributo se transforme en grupo disjunto sin que 
cambie el significado. 
  - Salieron de la reuniôn y estaban tristes .
3. El atributo enuncia una cualidad o estado del sujeto, pero 
  modifica también al verbo. 
     - El nino duerme tranquilo (= tranquilamente, de ese 
      modo)
3.2. Por comodidad, aceptaremos la divisiôn propuesta por Alcina 
   y Blecua, ya que nos permite ubicar las construcciones 
   atributivas en las que participan verbos de cambio en un grupo 
   reducido, las pseudocopulativas13. Para Margarita Porroche, 
   que las integra entre las copulativas, las principales 
   diferencias que existen entre estas construcciones se basan 
   en las nociones de cualidad y estado, que también estan 
   presentes en la oposiciôn entre ser y estar con adjetivos.
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   Margarita Porroche parte de la idea de que  el adjetivo , 
al menos una subclase de ellos, los adjetivos puros o primitivos 
(no relacionales) expresan cualidad. Los adjetivos que indi-
can cualidad en uniôn con el verbo ser mantienen este 
significado: expresan, una caracteristica inherente del sujeto . 
Es inherente no porque la cualidad sea necesariamente un 
rasgo constitutivo del concepto al que se refiere, sino porque 
diferencia al referente de que se trata de otros de su misma 
especie.
   Cuando et hablante representa al sujeto al que se refiere 
como una variable en relaciôn con la dimensién semântica 
indicada por el adjetivo, ya no se trata de una cualidad , sino 
de un estado, una caracteristica ligada a un determinado 
espacio temporal, que puede aparecer y desaparecer" . La 
posibilidad de combinar diferentes verbos copulativos 
distintos de ser con el mismo adjetivo es un procedimiento 
gramatical del que disponemos en espanol para expresar 
estados. 
   - Él es alegre . 
   - Él se ha puesto / est . / anda ... alegre.
   El verbo ser funciona de este modo como marca de 
predicaciôn, indicando los morfemas verbales de persona, 
nûmero, tiempo y modo; pero es incapaz de expresar nociones 
aspectuales. Son los otros verbos copulativos (volverse , 
ponerse, estar, quedarse, seguir, andar...) los que, ademâs de 
permitir que adjetivos y sustantivos funcionen como 
predicados, expresan distintos matices de aspecto. Las 
nociones de cualidad, estado y cambio permiten afirmar , por 
lo tanto, que existe un desarrollo temporal en estas 
construcciones atributivas y, por lo tanto , que es posible 
aplicar categorias aspectuales" en su anâlisis .
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   A continuaciôn, veremos la clasificaciôn que propone 
Margarita Porroche. Aunque ella no habla de los verbos de 
cambio como grupo diferenciado, sino que los integra en las 
construcciones copulativas, nuestro propésito es completar 
la descripciôn de dicho grupo, empleando nociones que los 
relacionan con el sistema atributivo y aspectual del espanol.
3.3. Margarita Porroche distingue en primer lugar entre 
   construcciones con aspecto perfectivo o imperfectivo. Las 
   construcciones que indican aspecto perfectivo (vol verse, 
   ponerse, hacerse + adjs. o pp.) representan la adquisiciôn de 
   una cualidad o un estado a través de un cambio que sufre el 
   sujeto. Decir que 'El se puso furioso' implica que antes `Él no 
   estaba furioso'. Resume su funcionamiento con la fôrmula:
Sujeto no Adjetivo > Sujeto Adjetivo.
   Estas construcciones copulativas que expresan aspecto 
perfectivo presentan la cualidad o el estado sin prestar 
atenciôn a su duraciôn o a su desarrollo y en ellas se acentûa 
la unidad o globalidad de la acciôn verbal. Generalmente se 
relacionan con significados contextuales como los de 
"realmente"
, "râ.pidamente", "inesperadamente" o "con 
decision" .
Ponerse + adjetivos o participios: 
    se caracteriza por expresar el cambio y el estado. La dimensiôn 
semântica del atributo se considera temporalmente, como un 
    estado en relaciôn con el cual el sujeto puede cambiar
     nuevamente. 
      - No te pongas trâgica.
Volverse + adjetivos: 
    se caracteriza por expresar el cambio y la cualidad. La 
dimensiôn semântica del atributo no se considera como un
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estado en  relaciôn con el cual el sujeto pueda cambiar 
nuevamente. 
 - Se ha vuelto impopular .
El verbo convertirse en presenta el mismo significado, pero 
se emplea generalmente con sustantivos. 
 - Se convertirâ en Presidente de los Estados Unidos .
Hacerse + adjetivos: 
    indica cambio, pero no puede expresar la idea de estado. Su 
    significado estâ muy prôximo al de volverse, pero anade a la 
    idea de cambio una gran cantidad de matices.
Seguido de adjetivos relativos (aquellos que forman parejas 
de contrarios entre los cuales hay distintos grados de una 
cualidad: aito/bajo, la altura), expresa cualidad y cambio 
gradual: 
 - Se hizo rico (trabajando mucho) . / Se ha vuelto rico. Le 
   tocô la loteria. 
 - Se ha hecho viejo (con los anos) .
Muchos adjetivos absolutos, como los que indican color o 
expresan defectos fisicos no se construyen con hacerse, pero 
aparece en algunos casos, cuando los adjetivos indican 
nacionalidad o ideologia: 
 - Él se ha hecho francés / vegetariano /sociaiista ...
En estos casos, como ocurre con los sustantivos, expresa 
voluntad y esfuerzo: 
 - Se ha hecho médico .
Para Margarita Porroche' 6, las construcciones copulativas 
que indican aspecto imperfectivo son muy variadas, pero 
en general reflejan el enfoque que el hablante tiene del
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estado considerado entre dos puntos de su  duraciôn. 
Distingue, por ejemplo, aquellas construcciones que, como 
en las que participa estar, acentûan alguna parte del 
transcurso del estado (visiôn parcializadora); aquellas que 
con quedar(se) senalan el cumplimiento o el resultado 
(visiôn angular y globalizadora) ; aquellas en las que, como 
en el caso de venir, la visiôn se orienta desde el pasado 
(visiôn retrospectiva) y que se oponen a las que llevan jr 
(visiôn prospectiva)... etc.
Quedarse + adjetivos o participios: 
    expresa el cambio y la duraciôn del estado. Se trata del verbo 
    copulativo més utilizado después de ser y estar y se caracteriza 
    por ofrecer una visiôn extensiva del estado. 
      - Quedô encantada con su desenvoltura.
También puede indicar resultado 'Este trabajo ha quedado per-
fecto' o cumplimiento, especialmente con participios verbales 
`Eso quedô decidido en la reuniôn de ayer' .
Pero tal vez su uso mâs extendido sea con adjetivos absolutos 
para indicar cambios de una cierta duraciôn `Se quedo mudo 
( durante unos minutos / para toda la vida )'.
4. Conclusiones
4.1. A partir de un grupo de verbos muy reducido, las 
   construcciones atributivas que en espar-loi equivalen a n y 
   que se emplean para hablar de los cambios de estado o de
   cualidad en un sujeto, hemos analizado sus caracteristicas y 
   las relaciones paradigmâticas a que dan lugar. En primer 
   lugar, vimos como el valor incoativo que se les suele atribuir
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no depende tanto de la naturaleza de estos verbos , como de 
otros factores: el contexto, el tiempo verbal, etc.
   Si aceptamos la caracterizaciôn que Margarita Porroche 
hace de ellos, habrâ que admitir que, en el caso de los que 
tienen aspecto perfectivo, ni siquiera expresan el inicio de la 
acciôn, sino que senalan la unidad o globalidad del proceso 
de cambio. Una prueba que corrobora, a nuestro juicio, esta 
afirmacién es la capacidad que presentan estos verbos de 
aparecer con perifrasis que marcan distintas fases en el 
desarrollo del cambio:
- Estâ a punto de ponerse enfermo . 
- Empieza a ponerse enfermo . 
- Est . poniéndose enfermo . 
Acaba de ponerse enfermo.
   Cuando hemos intentado clasificarlos en el paradigma 
verbal espafiol, nos hemos encontrado con que hay dos rasgos 
que permiten distinguirlos con claridad de otros verbos: 
participan en construcciones atributivas, se integran, en con-
creto, entre las pseudocopulativas; y forman un sistema de 
tipo aspectual con los verbos ser y estar para expresar los 
distintos matices con que pueden presentarse las cualidades 
y los estados en relaciôn con el cambio. 
   La mayor parte de las categorias aspectuales que hemos 
visto se refieren al desarrollo de la acciôn verbal y no 
presentan problemas con acciones o procesos. La situaciôn 
no es la misma si nos encontramos con predicaciones que 
expresan estados o cualidades. En principio, sôlo un proceso 
o una acciôn pueden considerarse en uno o varios puntos de 
su desarrollo, ya que ambos tienen una extensiôn objetiva 
(un punto inicial y otro final).
- Juan plantô un ârbol . (acciôn)
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- El arbol cayô . (proceso) 
- El ârbol era alto . (cualidad) 
- El ârbol est ,t caido. (estado)
   Margarita Porrochel ' admite que el estado en si mismo 
no significa cambio, pero afirma que puede surgir como 
resultado de un cambio o ser el punto de partida de un cambio 
que existe potencialmente en el concepto de estado. De este 
modo, cuando una cualidad cambia, se produce un acontecer 
que puede ser dividido en partes; ya no se trata, por lo tanto, 
de la cualidad sôla.
   Lo importante para nosotros de este modelo es que nos 
ha permitido presentar los verbos que estabamos estudiando 
como una opciôn del sistema de la que el hablante puede hacer 
uso cuando se encuentra ante determinadas necesidades 
expresivas. En ûltimo término de lo que se trata, no es tanto 
de encontrar definiciones y explicaciones que agoten los datas 
disponibles, sino de que los mismos encuentren su lugar natu-
ral en el modelo de lengua que tienen los hablantes.
4.2. Al comienzo de este articulo indicamos que otro de nuestros 
   objetivos era sefialar el lugar que deberian ocupar estos verbos 
   en un curriculo de ensenanza de espanol para extranjeros. 
   Muy brevemente, partiendo del anélisis que hemos realizado 
   aqui, veremos en qué momento se puede abordar en la clase 
el estudio de estos verbos.
   Desde el punto de vista morfosintâctico, creemos que hay 
dos rasgos gramaticales que caracterizan a estos verbos y 
que deben ser tenidos en cuenta a la hora de programar las 
clases. Primero, su carâcter reflexivo, que nos permite iniciar 
su prâctica junto con los demâs verbos reflexivos. Y, en 
segundo lugar, la presencia de un atributo, que requiere que
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 el estudiante sea consciente de la importancia que tiene la 
concordancia cuando un adjetivo desempena dicha funcién.
   Si nos fijamos en el aspecto semântico, su adscripcién a 
los verbos de cambio y su inclusiôn en el sistema de oposiciones 
aspectuales con ser y estar que, siguiendo el modelo de 
Margarita Porroche18, hemos definido a partir de su carâcter 
atributivo, son aspectos que el estudiante debe comprender 
para hacer uso de ellos.
   No obstante, en este caso hay una caracteristica no 
gramatical que consideramos que es determinante a la hora 
de establecer el lugar mâs adecuado para iniciar el estudio 
de estos verbos. Su uso esté relacionado de forma muy 
estrecha con el mundo de lo narrado, de lo comentado. Hablar 
de cambios implica siempre referir las etapas, la temporalidad 
de los mismos, y, generalmente, si podemos secuenciar un 
cambio concreto es porque ya ocurrié en el pasado. Es por eso 
que creemos que la prâctica con el Pretérito Indefinido y el 
Imperfecto es el mejor momento para iniciar su explicaciôn.
   El carâcter imperfectivo de los estados demanda el uso 
del Pretérito Imperfecto `Cuando lo vi, estaba enfermo', 
mientras que el cambio, que es generalmente perfectivo, ha 
de expresarse con el Pretérito Indefinido `Se puso enfermo la 
semana pasada'. Sôlo cuando el estado se considere en su 
totalidad, bien delimitado por sus limites objetivos, podremos 
emplear el Pretérito Indefinido 'Estuvo enfermo un mes'. De 
igual modo, cuando el cambio no se refiera como algo puntual, 
sino habituai, tendremos que usar el Pretérito Imperfecto 
`Cuando era nino
, no se ponia enfermo casi nunca'.
   Tal vez asi podamos evitar ese error tan tipico que hace 
que nuestros estudiantes estén siempre en un compulsivo e
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inacabado proceso de cambio: 
   - Ayer no vine a clase porque *enfermaba > estaba 
     enfermo.
Notes
1 Los verbos que vamos a estudiar no siempre funcionan como verbos 
  atributivos, expresando la idea de cambio. Igual que ocurre con ser y estar, 
  pueden funcionar como verbos plenos: "Se volviô (= girarse) preocupado a 
  mirar hacia la puerta".
2 vid . Real Academia, 1973 p.460
3 vid . Fernândez, J. et alia, 1990 p.116
  Marcos Marin, 1980 p.295 sefiala la existencia de reflexivos formales o 
  gramaticales y los clasifica, dependiendo de si indican vida interior o exte-
  rior. Un subgrupo de ellos lo forman los verbos que marcan la entrada en 
  un estado: alegrarse o enfurecerse frente a despertarse o calentarse, por 
ejemplo.
5 Un modelo descriptivo para la ensenanza y otro enfocado a la investigaciôn 
  tienen objetivos muy diferentes y, por 10 tanto, habrân de tener necesidades 
  explicativas diferentes.
6 vid . Navas Ruiz, 1960 pp.281-282
7 vid . Vidal Alba de Diego y Karl-Axel Lunell, 1987
8 vid . Bosque, I. 1990 p.210
9 vid . Gutiérrez Ordônez, 1986 pp.25-29
L0 vid . Gutiérrez Ordônez, 1986 p.24
" Alcina y Blecua , 1975 p.898
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12 En realidad la postura de Porroche , 1990 es mucho  mâs compleja. 
  Considera que `parecer' no es un verbo copulativo y propone una descripciôn 
  conjunta de las oraciones copulativas y las perifrasis verbales. Nosotros 
  sélo nos fijaremos en cômo caracteriza las construcciones atributivas que 
  nos interesan.
13 Demonte , V. y Masullo, P.J., 1999 pp.2511-2516 dividen estos verbos en 
  tres subclases: verbos de cambio, verbos de movimiento desemantizados y 
  verbos auxiliares aspectuales.
" Senala Tornel , 1995 p.378 que la oposicién ser/estar se basa en la presencia 
  de rasgos atemporales y acotaciones de estos mismos rasgos en et eje 
espacio-temporal.
15 En lo fundamental Margarita Porroche se apoya en el modelo aspectual 
  propugnado por Coseriu y Comrie a la hora de seleccionar dichas categorias.
16 S6lo nos fijaremos en el verbo `quedarse' por tratarse de otro de los 
  equivalentes de t:en espanol.
17 vid . Porroche, 1990 pp.67-73
18 Para una aplicaciôn prâctica , enfocada a la ensenanza del espanol, véase 
  Porroche, 1988.
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